




Na Sinodi biskupi potkraj 1991. dublinski biskup msgr. Des-
mond Connel u svojem govoru u vezi s novom ujedinjenom Europom
spomenuo je i imena utemeljitelja ujedinjene Europe: Robert Schuman,
Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer. Tri drT.avnika razli(ita politidkog
profila i razliditih dru5tvenih okolnosti ujcdinili su sc u jednoj zamisli, u
ideji kako novu Europu izgraditi u jcdnu cjelinu koja 6e u svoj svojoj raz-
nolikosti biti jedinsrvena, jaka i sigurna za sve svoje narode, kulture, iezi'
ke i religije.'
Sva su rrojica politidara sazrijevala na iskustvu i strahotama dru-
goga svjetskog rata, Livjela su u vremenu koje je bilo izranjeno naciona-
iir*o*, fa5izmom, tiranijom i svim drugim negativnim posljedicama jed-
nog velikog rara. Predstavljaju6i tri velika naroda - Francuze,Taliiane i
Nijemce - ove je velikane ujedinjavala jedna i jedinswenaveza. Sva su
ttoli"r bili duboko uvjereni i osvjedodeni kr5dani katolici. Schuman je bio
poznari kontemplativac, De Gasperi veliki borac za na(ela kr56anskog
morala u talijanskome javnom Zivotu, dok je Adenauer u poslijeratnoj
Njemadkoj bio branitelj l judskih prava naroda i traZitelj novih, kr5danskih
urii"dnnstiza suZivot mnogih u Europi, koja se ponovno radala izprahai
pepela drugo svjetskog rata.
-l-rai,e1i iskonsku du5u liurope, R. Schuman je nalazi u europs-
koj kr56anskoj tradiciji. Europa je prije svega kr5danski svijet - smatra on'
i nastavlja: '{.Jjedinjena Europa odralava u sebi univerzalnu budu6nost
solidarnosti. " Uisrinu bile su to gotovo neostvarive misli za tada5nje vri-
jeme. Dovoljno je sjetiri se svega 5to_se u drugome svjetskom ratu dogo-
dilo izmedu F-rancuske i Njemadke! Cinilo se da nisu moguii nikakav di-
jalog, susrer, pogorovo ne suradnja. Ipak, ta trojica politidkih umnika
uspfela su stvoriti tcmelje za novu, ujedinjenu Europu. Na prvom zasje-
danju Europskog parlamenta u Strasbourgu godine 1985. zajednica je s
I Predavanje oclrZ ano ZS.oZrrjka lgg3. prigoclom Dana Skole VBS Dakovo.
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posebnim i duZnim po5tovanjem Robena Schumana proglasila 'Ocem
Europe' l
Slidno je govorio i papa Ivan Pavao II prigodom posjeta sjedi5tu
Europske ekonomske zajednice u Bruxellesu 20. svibnja 1985. Papa iz-
ridito spominje imena trojice utemeljitelja europskog zajedni5tva i upo-
zotava na to kako su oni postavili kr5danske temelje jedinstva u europs-
koj povijesti. Papa veli: 'Mi smo jo5 uvijek nasljednici dugih sroljeda u
kojima se u Europi oblikovala civilizacija koja se nadahnjivala na
krSdanstvu.'e U tom kontekstu Papa istiCe ulogu spomenure rrojice poli-
tidara kr5danskog nadahnuda, koji se nisu pomirili s rascjepkano56u Euro-
pe, nego su traZili nove temelje z.a slobodno i demokrarsko europsko
zajedniStvo.
Tko bi danas mogao zanijekati da se povijest ne ponavlja? NaSa
domovinska situacija u kojoj Zivimo slidna je onoj koju su imali Schuman,
De Gasperi i Adenauer nakon drugoga svjetskog rara.
Sto moZe danas kr5ianin udiniti za jedin novi svijet, svijet prav-
de i demokracije, dobrote i razumijevanja mcdu narodima i ljudima? Sin-
tagma suvremene i ujedinjene Europc jcst proces demokratizacije kao
temeljnoga pravca u srvaranju novoga svijeta. Otuda i naslov ovog refera-
ta: Kr56anin pred izazovom demokracije.
1. Kr5dansko shva6anje dovjeka
Govor o demokraciji predpostavlja govor o dovjeku. Naime, da
bi se o procesu demokracije kao meduljudskom odnosu moglo govoriti,
potrebno je najprije razmorriti tko je dovjek i koje su njegove ljudske
odrednice. Tu nam kr5danska biblijska antropologija daje osnovne ele-
mente za pravilno shvadanje dovjeka i njegova mjesta u svijetu.
Temeljna spoznaja kr5danske teologije o dovjeku izral,ena je u
pojmu o ljudskoj osobi. Na osnovi biblijskog izvje5da teologija tvrdi da je
dovjek osoba. Sto znadi taj izridaj?
lliblija nas o tome obavje5duje ovim rijedima: 'Na svoju sliku
stvori Bog dovjeka, na sliku BoZju on ga stvoritt (Irosr l, 27). Analiziramo
li temeljitije znadenje rog izraza, nai6i 6emo na neke tipidne znalajke
dovjeka.
Tako Bog dovjeka stvara kao bile za dijalog, za raz1ovor, jer sa-
mo se njemu obra6a govorom, samo s njime dijalogizira. O tome svjedode
posebno prva tri poglavlja Knjige Postanka. Sva druga bi6a Bog stvara ve6
kao gotova, dovr5ena bida. Najbolje se to odituje u usporedbi dovjeka s
2 Acta Apostolicac Sedit. Commentarium officialc, Vol. I.XXIII, I 986, 573.
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instinktivnim svijctom Zivotinja. Nasuprot njima dovjek je bi6e koje se
tek mora ostvariti, on mora uditi, privikavati se, praviti pogre5ke i uz
mnogo truda ne5to nauditi. U svojim korijenima Iovjek je biCe mogu6no-
sti. On nije stvar i tu leZi i njegova velidina. dovjek je jedno 'Ja'f shvade-
no kao svjesno sredi5te vlastite osobnosti. Ali njegovo j" '5. " jedinstve-
no, neponovljivo, originalno. dovjck je u konadnici osoba.s
Medutim, dovjek nije prepu5ten samo sebi i svojemu usudu. On
ima todno svoje odredenje, on je u sebi stvoren sav r.a Boga. Bog ga stvara
kao drago bide s kojim dijalogizira. Gledajudi dublje u ljudsku narav, ot-
krit 6emo da je dovjek za Boga ono egzistencijalno 'ti " u kojem Bog nala-
zi svojeg partnera za dijalog. Bog i dovjek pripadaju ontolo5ki jedan dru-
gome i to ostvaruju obostranim samodarivanjem. Vrlo plastidno izralava
tu istinu i Drugi vatikanski sabor kad vcli: ' ' la slidnost jasno pokazuje da
dovjek, koji je na zemlji jedino stvorenje Sto ga je radi njega samoga Bog
htio, ne moZe potpuno nadi sebe osim po iskrenom darivanju samoga se-
be " (GS 24).
Upravo je u tome tokstu ocrtano ono Sto u tcologiji nazivamo
transcendentalnom odredenoSdu dovjeka. Covjek stvoren kao teomorfno
bi6e, kao bogoliko bi6e stalno Zivi u tenziji izmedu svojega konkretnoga
stanja i potrebe da se oswari. Drugim rijedima, koliko god dovjek sebe
ostvario u jednom trenutku svojega xzivctta, on ipak stalno tel.i z,a onim
konadnim, za transcendentnim. On, i ne znajuii, neizmjerno teLi za Bo-
gom kao izvori5tem svojega bi6a. Njegovo osobno 'ia " stalno je u tray',en-
ju boZanskoga 'ti" kao apsolutne odrednice svoje naravi. U takvu traZenju
postoje iopasnosti od zabluda.
Tako se zatvoreno, nekomunikativno ljudsko 'ja " pretvara u
egoizam. S druge strane, neko 'ja " koje je otvoreno samo kategoriji ' lni' l
a nema komunikacije s drugim 'ti 'f prewara se u sterilni kolektivizam.
Stoga zakljudujemo kako dovjek nije nikada do kraja ostvaren.
On je stalno na putu prema drugom bi6u, on je otvoren za cijelu stvar-
nost, koju on opet stalno nadilazi. Njegova ga ontolo5ka otvorenost
upu6uje na Boga. Tu leZi i odgovor na pitanjc tko je u konadnici dovjek:
dovjek je tajna koja se moZe otkriti i shvatiti samo u Bogu. Potkrijepimo
to jo5 jednim mi5ljenjem. 'eovjek nije stvar. On nije dogotovljen u jed-
noj doredenosti ditavog svog doredenja, svoje individualnosti. Nego dov-
jek postaje, biva rastom kroz Livot... On jc bi6e otvoreno prema apsolut-
nom. Bi6e koje mora vjedno nadilaziti samog sebe, makar samo za da5ak,
kako bi Rilke rekao. Bi6e upleteno u dva carstva: slobode i
' Usp. W. KASPER. Dar peni)nlicle Gott, Annvort auf das Geheimnis des
Menscltcn, Freibu rg 1979.
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dererminiranosti. dovjek je bi6e koje u sada5njosti posjeduje i pro5lost i
budu6nost. "4
Odito je da je dovjek, s jedne strane, veliko bi6e. S druge, on je
sebi sam om zada1a: on mora tek postati dovjek. Pokraj sve svoje original-
nosri i neponovljivosti dovjek je i dru5tveno i politidko bi6e. On sebe ost-
varuje tek u zajedni5tvu s drugima i za druge. U tom zajedni5tvu vrlo
val.no mjesro ima ljudska sloboda koja zna(i da je dovjek takvo bi6e koje
moZe misliti i tako se pona5ati da uvijek bude odgovoran i svjestan svojih
djela. Sloboda je za dovjeka bogatstvo, ali i izazov. Kao osoba dovjek je-
subjekt slobode koiaizlazi iz same njegove naravi.s
U tome smislu on je u stalnome procesu rasta i sazrijevanja.
Njegov rast i sazrijevanje svjed ote zapravo o njemu samome kao o slobo-
dornbiiu koje samo sebe oblikuje. 'eovjeka nije Bog sworio pa mu on-
da darovao slobodu, nego ga je stvorio slobodnim.'6 Na osnovi redenoga
smijemo zakljuditi da je cijela stvarnost, svijet u kojem dovjek sebe ost-
varuje u sluZbi njegova rasta i sazrijevanja. dovjek nije stvoren radi svije-
ra nego je svijet stvoren radi dovjeka. Danas bismo mogli nadodati da
dovjek nije stvoren radi novca ni radi nekih interesa, posebno nije stvo-
ren radi nacije il i naroda. [J biblijskim izvjestajima otkrivamo temelje
kr56anskog antropocentrizma.
Zatc> dovjek, da bi na5ao sebe, stalno oblikuje i preoblikuje svi-
jet u kojem Livi. Da bi utaZio glad, dovjek stvara dobra kojima sebi osigu-
rava marerijalni Livr>t. Tako nastaje ekonomija. Da bi sebe i svoje naj-
bliZe za5titio i osigurao im miran iivot,, dovjck stvara politiku. U konadni-
ci, da bi osmislio Livot, da bi svojemu nemirnom srcu pruZio odgovor o
smislu, dovjek traZi apsolutnoga, Boga. Tako nastaje religija.
I ekonomija i politika i religija imaju jednu svrhu i jedan smi-
sao: omogu6iti dovjeku rast i sazrijevanje u cjelovitu osobu. U takvoj
srvarnosri, u kojoj je dovjek sredi5te zanimanja, demokracija postaje ono
sredstvo koje dovjeku u svim slojevima njegova Livota omogu6uje ostva-
renje samoga sebe.
Sve ovo morao bi imati pred odima kr56anin koji pristupa dovje-
ku i stvarnosri, jer upravo je Bog postavio demokratsku normu koja dov-
jeka vrednuje kao najvi5u vrijednost u svijetu. U Bogu su, dakle, korijeni
o I. OVI-|ANOVIC, iniek pred nisterijen. drugoga, u:
Zagreb, 1971, 171.
Mi, Crkva i drugo,
in den Begriff desK. RAHNER, Grundhun des Glaubeus. Einfiihrung
Christentums, Iireibtrrg im Breisgav 1976, 4?.
I. CVITANOVIC, nav. dj. 174.
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ispravno shva6ene demokracije i njezina znadenja. No proanalizirajmo
pobliZe pojam demokracije i njezinih zadata.
2. Demokraoija traLi dovjeka
Najkrada definicija demokracije n rdi da je "demokracija pore-
dak u kojem vlast pripada narodu'17 Jednostavno redeno demokracija je
mogu6nost da svaki dovjek i gradanin sudjeluje u stvaranju dru5tva. Prva
vrijednost u dcmokraciji nije samo dru5tvo, nego pojedinac, dovjek.s De-
mokracija se moZe definirati i kao desakralizacija carske vlasti, kao seku-
larizacija politidke vlasti, kao sredstvo za oswarenje vedih sloboda okupl-
janja, slobode tiska, jednom rijedju, gradanskih sloboda. Znahjka demo-
kracije jest njezina dinamidnost, njezino stalno dogadanje.e
Polazi5te svih razmi5ljanja o demokraciji jest spoznaja da je dov-
jek politidko bi6e. Politiku shvaiamo kao skrb za sve dovjekove potrebe
u njegovu svakidaSnjem Zivotu. Budu6i da jc svaki dovjck upu6en na dru-
BoBa, on nuZno mora voditi raduna i o tome drugom dovjeku. Tu sc rada
njegova politidka narav. U stalnoj skrbi za zajedniStvo pojedinci se
udruZuju u razne skupine da bi tako lak5e rje5avali probleme. Ovdje i na-
staju desto stvarni llroblemi odnosa pojcdinaca i grupe i grupe i pojedina-
ca. [J svakom zajedniStvu osnovno sredstvo urcdenja meduljudskih od-
nosa jest dogovor o preno5enju prava pojcdinaca na grupu, na drZavu. Ta-
ko je drlava zajednica koja se skrbi za sve potrebe gradana pojedinaca, ali
i same zajcdnice. U toj skrbi za drLavu je vrlo valna vlast kojom ona
moZe ostvarivati zadaee koje su joj postavljenc.
U torn je kontekstu demokracija shva6ena kao politidka katego-
rija pomo6u koje i pojedinac i zajednica ostvaruju sebe i svoje poslanje.
No demokraciju je potrebno promotriti u njezinim najdubljim korijenima
koji su antropolo5ki, ali i teolo5ki.
Gledano antnrpokr5ki, demokracija je livi proces medu ljudima
koji dovjeku omogudujc da se ostvari u punoj ljudskosti. Ona je prvi pre-
duvjet za ostvarenje svih ljudskih sloboda. Moramo, ipak, ovdje upozoriti
na dinjenicu da se demokracija ne stvara u drZavi. Ona svoje korijene ima
u samom dovjeku.r0 Suodnos dovjeka i demokracije jest suodnos u kojem
t B. KLAIC, Rjelnifr stranirt ijeli. Tutlice i posudenice,Zagreb 1988, 275.
t Utp. G. GIANNINI, I-a dernocrazia pii clte olle isrinzioni 2 legata all'uomo, u:
L'Osservatore Romano, Nr. 250, 199?.3.
n J. MOL-|MANN, Kirrrte in der Kruft dcs Geista. Ein Beitrag zur messia-
nischen Ekklesiologic, Mtinclren 1975, 199.
ro J. MOLTMANN, nav. dj., Zoo.
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dovjek trali svoje zrelo ljudsko bi6e, a demokracija mu ro omogu6uje.
Dernokracija je odgovor na zahcjev ljudskog Zivota.
Iz svega slijedi da je demokracija u stalnom raZenju dovjcka.
Ona je u trajnoj sluZbi dovjeka i njegova ljudskog samoostvarenja.rr V lo
jc vai,no upozoriti na ru dinjenicu da je demokra cija za dovjeka, da joj je
prva vrijednost i zadada dovjek, a tek potom drlava, zakon, strukture kao
drugotne vrijednosti. Tamo gdje je demokracija, ramo je ozralje ljudskog
dostojanstva i po5tivanja ljudskih prava. Temeljni kamen svake demo-
kracije ljudska su prava, koja su istodobno i kriterij stvarnosti i ispravno-
sti demokracije.
f)efinicija demokracije koju smo ve6 spomenuli, a koja veli dajc 'Uemokracija poredak u kojem vlast pripada narodu'f nosi u sebi nagla-
sal< na lxrjmu 'Vlasti ". Za pravu demokraciju vlast jc tek sredsrvo kojim
demokracija ostvaruje ljudsko dostojanstvo. MoZda bismo to mogli raz-
. iasnit i  r i jedima iz encikl ikc papc Ivana Pavla II  'Srora godina' l  'Auren-
tidna dcmokracija moguia je samo u pravno j dr'tavi i na osnovi ispravna
slrva6anja ljudske osobc. Zahtrjeva da se ostvare nuZni uvjeri za un-
apredenje bilo pojedinih osoba odgojem i formacijom prema istinskim
idealima bilo "subjektivnosti" dru5tva stvaranjem struktura udionistva i
suodgovornosti... Demokracija bez nalela lako se pretvara u orvoreni il i
skriveni totalitarizam, kako to pokazuje povijest.'rrz
Zanimljivo jc vidjeti kako enciklika vidi korijenc toralirarizma.
i)ovjek jc, prema Enciklici, transcendentno bi6e koje svoje ostvarenje
nalar'i samo u Bogu. Ako mu se transccndentnost njcgovc naravi zanijete,
tada ' tr i jumfira si la vlast i ' l
'Korijen modernog totalitarizma, dakle, molrc se na6i u negaciji
rranscendentnog dostojanstva ljudske osobe, vidljivc slike nevidljivoga
Iloga, iupravo zat(r, po samoj svojoj naravi, subjckra pravl Sro ih nitko ne
smije vrijedati: ni pojedinca, ni grupa, ni klasa, ni nacija, ni drzava " (SG
44).
Sroga nijedan politidki sustav koji nijede transcendentnost, Bo-
$x, ? time i samog dovjeka, ne mnZc biti demokratski. U demokraciji
rnjerilo su tlpravo dovjek i njegov put prema llogu. -I'o su temeljna teo-
lo5ka i ljudska prava o kojima l,elimctjo5 jasnije nesto rc6i.
t l
"Ustvari, dcrnokracija je drustvo koje sc stavlja na slul.bu osobe i tek kacla
i,eli,<la se osoba potpuno realiz.ira, moZe pruZiti istinsko sluzenje" M. SRA-
KIC, Dunolrurija - {to 
.ie to? u: 'Vjesnik dakovadkc i srijcmske triskupije'i
l -21 '9?, ,2.





3. Dernokracija ostvaruje ljudska prava
Demokracija se najbolje odituje u ostvarenju ljudskih prava:
prava na Zivot, slobodu, dostojanstvo i sigurnost. Ljudska prava podivaju
na istini o jednakosti svih ljudi. VeC u staroj grdkoj filozofiji postoji spoz-
naja kako su svi ljudi na osnovi ljudske naravi jednaki. Razlike su medu
njima izvanjske i nebitne. Ciceron nasuprot idealu takozvanog 'homo ro-
manusa " stavlja ideal 'homo humanusa'l Kriterij nije vi5e Rimljanin ili
Barbar, slobodnjak ili rob, nego dovjek ili nedovj"k.t'
U prvome dlanku francuskog ustava iz godine 1789. stoji zapisa-
no: 'I-judi se radaju slobodni i jednaki u pravima i takvi ostaju. " Usrav
ruske socijalistidke federacije iz godine 1918. uvezi s ljudskim pravima
upozorava samo na ona prava koja pojedinac dobiva od drZave, njezine
vlasti i sile. Odito je na djelu velikodrLavno shva6anje ljudskih prava
Moramo ovdje u govoru o ljudskim pravima upozoriti na prvu
od demokratskih normi u kojoj se jasno tumadi odnos izmedu pojedinca
i drlave: nije dovjek radi drLave, nego je drilava radi dovjeka.ra
Gledamo li todnije i sadrZaj govora o ljudskim pravima, uvidjet
6emo da taj govor svoje korijene ima u europskoj povijesti, jo5 rodnije, u
procesu kristijanizacije Europe. U tome procesu dovjek je nuZno stavljen
pred pitanje o svojem suodnosu s drZavom. Temeljna je spoznaja
kr56anske antropologije da je dovjek 'blika Boga'l Kao slika Zivog Boga
dovjek je nosilac svih prava, a drilava tek onoliko koliko joj dovjek udije-
li. Prva vrijednost za krSdanswo nije drLava, niti vlast, ni sila, nego dov-
jek i njegovo teolo5ko dostojanstvo.lz toga slijedi da su ljudska prava re-
melj drZavnoga prava, ne obratno. NaS govor predpostavlja kr56ansku eu-
ropsku kulturu i kr56ansko naslijede. Gledano u praksi, Europa, ima svoj
identitet u krS6anstvu, iako je to danas na mnogim mjestima zaboravlje-
no. Zato pravo na dovjeka ima samo Bog,pa su Boilja prava u temeljima
ljudskih prava.rs
13 'Cicero r,"ffr" A"rn 'rl,rtlmischen ldeal des homo romanus das hiihere ldeal
des homo humanus entgegen. Der entscheidende Gegensatzlautet dann
nicht mehr: R<imer oder Barbar, Freier oder Sklave, sondern Mcnsch oder
Unmensch bei R<imern und Barbaren, Freien oder Sklaven " J. MOLT-
MANN, Dic Mcnsclrcnrcchtc, u: Das Experimenr Hoffnung. Einftihrungen,
Miinclren,1974,166.
t4 J. MOLTMANN, Das Expeimcnt Hoffnung. Einfiihrungen, Miinchen, 1974,
167.
rs J. MOLTMANN, Tieologiscie Ehltirung zu den Mettscrtenrcciten, u: J. M.
LOCHMAN / J. MOLTMANN (Hrsg.), Gottes Recht und Menschenreche,
Ne ukirch en, 1976, 47.
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je zada1a drZavn e zaiednice, dru5wa, vlasti ostvarivanje procesa oslo-
tadanja dovjeka od svih neljudskih, nedemokratskih odnosa i okolnosti.
Ideal demokracije nije povijesno mirovanje, nego dinamidni proces koji
stalno srvara kvalitetnije odnose ljudskog oslobadanja od neljudskih rela-
cija.r6 Taj proces oslobadanja dovjeka od neCovjednih odnosa moZemo
smatrati stalnom zadalomdru5tva u produbljavanju i stvaranju kvalitetni-
jih ljudskih prava.
U na5oj tragidnoj situaciji ovo razmi5ljanje zvuli gotovo cinidno,
moZda dak nestvarno. Jedan analitidar i dobar poznavatelj suvremenih po-
litidkih strujanja kal,e: 'Ma koliko nam bilo krivo, ameridka se adminis-
tracija uporno drZi doktrine da je globalna stabilnost valnija od svega
orr"iog.. I pri tom 6e hladnokrvno Zrtvovati i demokratske principe i
ljudska prava, prijateljevat 6e i s diktatorima, nagadat 6e se i s crnim vra-
go*. S lime bi svaki realni politidar na ovim na5im prostorima morao
radunati ".17
Ipak, iako je ovo mi5ljenje i realno i iznenadujude, temeljni stav
demokratskoga svijeta joS je uvijek inzistiranje na ostvarenju ljudskih
prava. Iskustvo faJistidkog terora u drugome svjetskom ratu navelo je
-.og" narode da nakon rata godine 1945. ustanove Organizaciju ujedin-
jenih naroda, a nesto poslije, godine 1948, donesu i Opdu deklaraciju o
i;uatri* pravima. BaS na osnovi iskustva fasizma naglasavana je uloga
drZave kao zaStitnika u ostvarenju ljudskih prava. Tako su sve dr1ave
medunarodno priznale ljudska prava.
Nakon svih ovih analitidkih rijedi zanimljivo je duti kako se
crkva i kr56anstvo postavljaju prema ljudskim pravima.
4. Crkva i demokracija
Crkva je po svojoj naravi mjesto gdje kr56anin Zivi svoju vjeru u
zajedni$tvu s drugi-.. Biti kr$6anin znali biti s drugima u vjeri, s njima
dijeliti sve brige iradosti. To je stalna zadala i briga dovjeka koji vjeruje
u Isusa Krista.lmajudi pred oCima tu zada6u suvremena Crkva trali nove
putove za ostvar"nj" tut.i"g. poslanja u sluZbi za dovjeka' Crkva ie zajed-
nic" okupljena u Kristu i kao takva ona se mora skrbiti za svakog dovjeka,
jer svaki je dovjek slika Boga i tivi clan Crkve. Stoga i sama Crkva u
novijim dokumentima istide da je 'bovjek prvi i osnovni put Crkve, put
t6 J. MOLTMANN, Kinie in dcr Kraft des Geisns,199.t7 T. BUTORAC, Kratlooidi optimizam, u: 'Danas",524,1992,42'
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Sto ga je zacrtao sam Krist, put Sto nepromjenljivo prolazi l<roz otajstvo
Utjelovljenja i Otkupljenja "(Redemptor hominis l4).
O ovoj temi slidno govori ve6 spominjana papinska enciklika
'Stota godina'l
'Flumane znanosti i filozofija od pomodi su kako bi se protu-
madilo sredi5nje mjesto Iovjeka unutar dru5tva te se on osposobio da bol-
je razumije sebe samoga ukoliko jest 'dru5tveno bi6e'. No samo mu vjera
potpuno otkriva njegov istinski identitet, a upravo iz nje izrasta socijalni
nauk Crkve, koja, sluZedi se svim doprinosima znanosti i filozofije, Zeli
pomagati dovjeku na putu spasenja " (SG 54).
NaIelo svojega stava i odnosa prema dovjeku Crkva nalazi u od-
nosu Sto ga je Isus Krist imao prema dovjeku. Analiziramo li konkretnije
kakav je odnos imao Isus prema konkretnom dovjeku, zapazit 6emo da
se on vrlo desto kretao u dru5tvu onih koji su bili odbadeni na rub ta-
da5nje civilizacije: bolesni od neizljedivih bolesti, javni gresnici, pripad-
nici drugih naroda, carinici, inade ozlogla5eni zbog korupcije i krade.
Medutim, sam Isus postavlja nadelo svojega odnosa prema lju-
dima u razgovoru sa svojim suvremenicima:
'Kad je poslije toga Isus sjedio za stolom u njegovoj ku6i,
dodo5e mnogi carinici i gresnici te sjedo5e za stol s njim i s njegovim ude-
nicima. Kad to opazi5e farizeji, upita5e njegove udenike: 'Za\to va5 udi-
telj jede s carinicima i gresnicima? " Kad to Isus du, odgovori: 'Ne treba
zdravima lijednik, nego bolesnima"(Mt 9, 10-12).Uop6e Isusov stav pre-
ma Iovjeku bio je vrlo izazovan za njegove suvremenike.
Ipak, temeljni i nadelni stav Isus zbija u nekoliko rijedi, kad u
disputi s farizejima o trganju klasja u sveti dan subotu, odgovara: 'Subota
je stvorena radi dovjeka, a ne dovjek radi subote "(Mk 2, ?7).
Isus ne mijenja Zidovski zakon, on mu daje novi sadrLaj i novo
usmjerenje. I tu za njegove kritidare podinje pravi problem. S kojim pra-
vom on to sve dini?
Ovakav Isusov stav dosljednost je cijeloga njegova poslanja.
MoZda najjasnije Isus na svoju sluZbu upozorava u odgovoru sinovima
Zebedejevim, koji su Isusa shva6ali vi5e kao politidkog modnika, nego
kao Mesiju: 'Naprotiv, tko Zeli biti velik medu vama, neka bude va5 pos-
luZnik! A tko Zeli biti prvi medu vama, neka bude vaS sluga po primjeru
Sina dovjedjega, koji nije do5ao da mu sluZe, nego da on sluZi i da dadne
svoj Zivot kao otkup mjesto svih! " (Mt 2A,26-27\.
Isusovo djelo otkupljenja sastoji se u trajnoj sluZbi za dovjeka.
On je sav za dovjeka.tt Prva je vrijednost za njega dovjek kojega Zeli
18 E. JUNGEL, Gott - ftir den ganznil .fuIenschen, Einsiedel n, 1976,23.
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dovesti u zajedni5tvo s Bogom, u kraljevstvo BoZje. Tako se kraljevstvo
BoZje - sredi5nja tema cjelokupnoga Isusova navijestanja - ostvaruje ved
sada. Ono nije ostavljeno tekza neko dolazete vrijeme, nego se ostvaruje
sada, 'hic et nunc'l Sto je u biti sintagma kraljevstvo BoZje? Evo jednog
odgovora:'Gdje bolesni ozdravljaiu, izgubljeni se vradaju na pravi put,
prezreni bivaju prihvadeni, siroma5ni otkrivaju svoje dostojanstvo,
okoltali oZivljuju, umornima Zivot se pomladuje i rada - tu poCinje kral-
jevstvo BoLje. Podinje kao sjeme. Njegove su klice ve6 u ovaj Zivor po-
sadene i tako nam je iskustveno. "re
Bit kraljevstva BoZjeg je prebivanje Boga u svijetu i u ljudskom
Zivotu. Ono oznalava BoZju blizinu, jer tamo gdje je Bog, ramo jeLivot, a
tamo Sdje Boga nema, tamo je pakao. To najbolje izritu rijedi iz Knjige
Otkrivenja: 'Bvo stana BoZjeg medu ljudima! " (Otk 31, 3). Bog prebiva
medu svojima i sve Sto postoji proZima svojom boZanskom snagom i lju-
bavlju. Stoga i pisac Otkrivenja klide: 'Evo sve dinim novo. "
Isus Krist i njegovo djelo otkupljenja kozmidka su inkarnacija
BoZanskogaza sve ljude. On je kraljevstvo BoZje 'Ve6 sada medu nama'l
U takvu ozra(ju i dovjek i svijet dobivaju novu dimenziju, dimenziju ot-
vorene bududnosti prema zajedni5tvu Boga, dovjeka i svijeta. Sve dok
Bog ne bude sve u svemu, sve dok njegova sila ne proZme i posljednji
atom i time olivi stvarnost, sve dotle dok je kraljevstvo BoZje na putu,
kr56aninu kao najdublja snaga ostaje nada u budu6nost. Nadati se tipidno
je pona5anje kr5danina. Zato i Crkva ima zadadu u dana5njemu svijetu
navijeStati Isusa Krista - nadu za novi svijet. On je vidljivo svjedodenje
Bolje ljubavi prema dovjeku. dovjek je i za Crkvu prvi i glavni put
sluZenja i ostvarenja vlastitoga poslanja. No i za svakog je kr5danina dov-
jek, bliZnji, onaj put na kojemu se ostvaruje njegovo kr56ansko 'biti i l i ne
bi t i ' l
Stovi5e, Isus je svojim djelom mnoge oslobadao od neljudsko-
sti, zla, bolesti, socijalnih i drugih nepravdi, od rasnih i nacionalistilkih
uskogrudnosti. Crkva mora isto tako postupati, ona mora biti mjesto
dovjekova oslobadanja od svih zala koja ga onelovjeduju. Napokon i
svaki kr56anin, ako Zeli biti vjeran svojemu poslanju, mora nastaviti
sluZbu oslobadanja dovjeka, subrata, bliZnjega od nepravde, neljudskosti
i pakla. On mora Livjeti praksu slobode ioslobodenih u Bogu.zo
te J. MOLTMANN, Najpijc hraljaxtvo Boijc, u: 'Crkva u svijetu u,3,1990,??6.20 'Fiir die Vermcnschlichung der Welt arbeiten heisst ftir Gott arbeiten,
heisst den ganzen Menschen in jedem Menschen und also in allen zu ent-
wickeln das gdttliche Urbild. Weit davon entfernt, 'Opium fiir das Volk"
und 'Verftihrung der Geister" zu sein, ist der Gott, der den Menschen im
z0
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5. IGS6anin pred izaz'ovom demokracije
Kr5danin pred izazovom demokracije - tema je koja mora nuZno
provocirati svakoga koji se ispovijeda Kristovim udenikom. Zato je vrlo
vaZno postaviti i neka osnovna nadela prema kojima se kr56anin mora rav-
nati. Pristup svijetu i ljudima mora biti pozitivan. Kr56anin ne smije sma-
trati da je konkretna swarnost plod zla, udinak neke nevidljive sotonske
sile. Svijet je djelo BoZje dobrote, a ljudi su stvoreni kao Bolja ljubljena
bi6a. Idemo li jo5 korak dalje, vidjet 6emo da je Bolja dobrota izvor svake
druge dobrote: 'Za Bibliju je Livor najviSe dobro od svih dobara. Dobro
je ono Sto sluZi Zivotu, zlo je ili gresno ono Sto je usmjereno protiv Livo-
ta.u 2t To je prva i osnovna spoznaja kr56anina pred stvarno56 u. Livot ie
dar, znak BoZje dobrote i BoZje ljubavi.
Kao razumno bide dovjek se nalazi u vrlo kompleksnoj situaciji.
On sebe istodobno ima i nema. U svakome trenutku on osje6a da je vri-
jednost, da sebe posjeduje, ali da to jo5 nije ono Sto bi ga zadovoljilo,
smirilo i konadno udinili sretnim. dovjek sebe nalazi i otkriva tek u odno-
su prema drugome. NuZno je stalno traZenje drugoga da bi na5ao sebe.zz
Medutim, taj drugi za kojim dovjek teZi nikada ne mole do kraja smiriti
ljudsko trai,enje i pruZiti pravi identitet. Koliko god se ostvario odnos iz-
medu dvije osobe, on jo5 nije u stanju donijeti mir i konadnu sre6u. dou-
jek sebe nalazi samo u onom Drugom, u llogu. Ljudska autonomija isto-
dobno je i teonomija. dovjek bez Boga tragilno je i neostvareno bi6e.2s
Cijelu ovu problematiku moZemo izraziri rijedima sv. Pavla:
'DrZim, doista, da patnje sada5njega vremena nisu dostojne usporedbe sa
slavom koja 6e se objaviti u nama. Ti cjelokupno stvorenje ustrajno i5de-
kuje ovo objavljivanje sinova BoZjih - stvorenje naime bija5e podvrgnuto
ispraznosti, ne svojevoljno, nego od onoga koji ga podvrgnu - u nadi da 6e
se i samo stvorenje osloboditi ropstva raspadljivosti da sudjeluje u slobo-
di slave djece BoZje " (Rim 8, 18-21).
Geist der Liebe und der Freiheit erschaffen hat, der Befreiergott, der in der
Freiheit liebt und in der Liebe bcfreit, und dabei den Eifer eines jeden un-
tersrutzr, der fiir die Freiheit wirkt, wenn er es mit Liebe tut...rr B. FOR-
TE, Trinitnt als Geschichte. Der lebendige Gott - Gott der Lebenden, Mainz,
1989, 185.
2t H. HAAG / K. ELLINGER, Ston nicfit die Liebc, Freiburg im Breisgau 1986,
13 .
22 M. BUBER, Ich und Du, Heidelberg, 1983,37.





Upravo pojam 'hopstva " kako ga Pavao tumadi pokazuje stanje
ljudskog Livota: biti pod zakonom prolaznosti a teZiti za neptolazno56u,
Livjeti u imanenciji stalnu tenziju transcendencije. Odito je da dovjek teZi
za onim Sto nadil azi njegovo tuzemno iskustvo. Ta swarnost za kojom
dovjek teZi jest sloboda biCa, punina i'ivota, konalno smirenje i sre6a.
Sve je ro redeno da bi se lakse i bolje shvatilo u kakvu je teo-
lo5kom i antropolo5kom oztalju kr56anin kad razmi5lja o sebi i o demo-
kraciji. Demokracija je izazov, naravni izazov za kr5danina, jer on na svi-
jet, na dovjeka gleia ieolo5ki. Za njegaje svaki Iovjek slika BoLia. dovje-
kovo dostojanstvo leZi u bogolikosti kao izvoru njegova bi6a. Svoju narav
dovjek ipak mora ostvariti, jer nikada nije potpuno svoj. Njegov je cilj u
bududnosti u kojoj se ostvaruje zajedni5tvo Boga i dovjeka. To je ostvare-
no kraljevstvo Bolje.
Na osnovi te isrine kr56anin se postavlja prema cijeloj stvarno-
sti. On se vrlo jasno mora angalirati u oslobodenju svakog dovjeka od
njegove nedovjednosti. Tako se rada proces demokracije u kojoj se mi-
jenja svijet i stvaraju novi, humani odnosi. Osloboden od svih robovanja,
dovjek se konadno nalazi pred posljednjim oslobadanjem, onim od ropst-
va smrti i raspadljivosti. To ne moi,e udiniti on sam, to za njega dini sam
Krist. Drugim rijedima, kr56anin - poput Krista - mora biti u sluZbi dovje-
ka i svijeta. Tako on ostvaruje kraljevstvo BoZje vei sada, on je nositelj
mira i oslobad anja, nositelj procesa demokra ciie.za
S pravom ovdje moZemo ponoviti rijedi kojima je Isus oznadio
sebe i svoju sluZbu, a koje se slikovito odnose i na svakoga kr56anina: 'Na
meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Rados-
nu vijest siromasima, da navijestim oslobodenje zarobljenicima i vradanje
vida slijepcima, da oslobodim potladene, da proglasim godinu milosti
Gospodnje " (Lk 4, 19-19).
Zaklju6uju6i, smijemo re6i da je demokracija za kr56anina iza-
zov uvjeri, jer ona je teolo5ki izazov. Za njega postoji samo jedna demo-
kracija - ona koja kao prvu vrijednost u svojem sredi5tu vidi dovjeka.
Kr5danin tako postaje nositeljem napretka, slobode, demokratidnosti i
sveopdeg bratstva medu ljudima. Za niega viSe ne postoji odnos sluga -
gopodar, musko - Zensko, siroma5no - bogato ili disto - nedisto. KrSdanin
ostvaruje svijet novih vrednota koji je drukdiji od onoga konzumnog,
diplomatsko-politidkog. Jednom rijedju, kr56anin u svojemu pravom bi6u
jest gradanin demokratskoga svijeta.zs
24 B. FORTE, nav. dj., 185.
2s E. SCHILLEBEECY'X, Chistlicie ldentitrit und hirchlicies Amt. Pliidoyer fi.ir












Unter dem Titel 'Der Christ vor der Herausforderung der
Demokratie " versucht der Autor die Beziehungen zwischen dem
Christsein und der Demokratie zu untersuchen.
Der Ausgangspunkt fiir diese Untersuchung liegt in der
christlichen Anthropologie. Gott schuf den Menschen als sein Bild,
als Abbild seiner gtittlichen Natur schuf er ihn. Daher des Menschen
Wert und seine Wtirde. Sein Leben ist aber ein Werdegang: Er muB
sich selbst erst schaffen. In dem Proze8 seiner Menschwerdung muB
er alle Hilfsmittel dazu benutzen.
Die Demokratie, versranden als ein Mittel zum Men-
schwerden des Menschen, ist die erste Voraussetzung fiir eine human
und christlich verstandene Welt. In der Mitte ihrer Interessen befin-
det sich das Wohl des Menschen und seiner Welt und nicht die poli-
t ische Macht und ihr Joch.
Daraus folgt fiir den Christen der Aufruf, in der Welt neue
Beziehungen zu schaffen, damit sich jeder Mensch verwirklichen
und somit der Frohbote des Ktinigreiches Gottes werden kann. Der
Christ ist von seiner theologischen Natur her zur Demokratie aufge-
rufen und fiir sie bestimmt.
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